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Nouveaux membres 
Andreolis (Mlle Angèle). Bibliothécaire. Culture et bibliothèque pour tous, 18, rue Foncet, 
06000 Nice. 
Bachelé (Mme Marie-Hélène). Bibliothécaire à Nogent-sur-Oise et Documentaliste dans 
l'enseignement au C.E.S. de Nogent, 3, rue Paul Bert, Nogent, 60100 Creil. 
Barbier (M. Jean-Marie). Adjoint au Chef du Service bibliographique du Cercle de la 
Librairie, 117, boulevard Saint-Germain, 75006 Paris. 
Bautrait (Mme Marie-Josèphe). Bibliothécaire à la B.M., 10, rue de la Pointe, 91380 
Chilly-Mazarin. 
Bauvet (Mme Edith). Employé de bibliothèque à la B.M. de Romans, 32, rue du Gai 
Albert, 26100 Romans. 
Bellan (Mme Mireille). B.M., place Carnot, 84400 Apt. 
Benoît (Mlle Dominique). Documentaliste-bibliothécaire. 147, rue de Bercy, 75012 Paris. 
Beroud (Mlle Josiane). Conservateur à la B.I.U. de Grenoble. 20, rue de Turenne, 38000 
Grenoble. 
Bongrand (Mlle Marie-Odile). Bibliothécaire. 61, rue de la Mouillère, 45100 Orléans. 
Boyer (Mlle Françoise). Bibliothécaire. 39 bis, rue d'Illiers. 45000 Orléans. 
Branchu (M. Jacques). Sous-bibliothécaire. Ecole Maternelle Centre, 37600 Loches. 
Bresson (Mme Odette). Conservateur. B.I.U. Lille, 6, rue G. Delory, 59000 Lille. 
Burrrand (Mme Annie). Conservateur à la B.U. 35, rue C. Varichon, 69008 Lyon. 
Carrette (Mlle Josette). Sous-bibliothécaire, 5, rue des Marais, 91380 Chilly-Mazarin. 
Castex (Mme Jeanne). Bibliothécaire, 26, rue Guiglia, 06000 Nice. 
Compagnion (Mme Denise). Bibliothécaire à la B.M. Enfantine, B.M. annexe, 8, rue Arthur 
Ladwig, 92300 Levallois-Perret. 
Cordier (M. Claude). 6, rue Baracone, 84000 Avignon. 
Demarcy (Mme Michèle). Bibliothécaire, 9, rue Victor Derode, 59000 Lille. 
Desmalles (Mme Hélène), 58, route de Grenoble, 05105 Briançon. 
Despierre (Mme Odile). Conservateur directeur de la B.C.P. de l'Essonne, boulevard 
Decauville, 91000 Evry. 
Dumas (Mme). Bibliothèque pour tous. L'Ile Saint-Jean, 03120 Lapalisse. 
Fauconnet (M. Jean-Claude), Directeur de la B.U. du Mans, route de Laval, « Vauvouzé », 
72017 Le Mans Cedex. 
Goubaux (Mme Claude). B.M. 5, avenue du Général Leclerc, Marly-le-Roi. 
Grivel (Mme Josette). Sous-bibliothécaire principale à la B.M. 39, rue Thiers, 38000 
Grenoble. 
Guillermin (Mme Simone). Bénévole Bibliothèque APES, Domaine de la Moinerie, 4, rue 
des Ardennes, 91220 Brétigny-sur-Orge. 
Havard-Williams (M. Peter). Professeur de Faculté, Dept. of Library and Informations 
Studies, Loughborough, Leics, Angleterre. 
Hervé (Mlle Christine). Sous-bibliothécaire à la B.M. 14, rue Chevreuil, 92150 Suresnes. 
Jacques (Mme Annie). Ecole des Beaux-Arts, 17, quai Malaquais, 75272 Paris Cedex 06. 
Kamm (Mlle Maryse). Bibliothécaire. B.M. de Rungis. 63, rue des Meuniers, 75012 Paris. 
Kamowski (Mlle Jeannine). Conservateur. 154, rue Jean-Jaurès, 59650 Villeneuve d'Ascq. 
Kleb (Mlle Claudine). Conservateur à la B.N. Nouveau catalogue 60. 98, boulevard de 
l'Hôpital, 75013 Paris. 
Kosugi (Mlle Keiko). B.N. Manuscrits orientaux. 
Lardy (Mme Françoise). Magasinière à la B.P. Massy. 8, square des Néerlandais, 91300 
Massy. 
Layat (Mlle Dominique). Sous-bibliothécaire à la B.N. 37, rue de Chazelles, 75017 Paris. 
Layec (M. l'Abbé Emmanuel). Les Fontaines, B.P. 205, 60500 Chantilly. 
Lebeau (Mlle Gilberte). Service de documentation rectorat. Apt 2244, H.L.M. Les Cha-
pelles, 63500 Aulnat. 
Leblanc (Mme Marguerite). Responsable Bibliothèque. 46, rue Henri Crette, Chevilly-Larue, 
94150 Rungis. 
Legoux (Mlle Maryvonne). Sous-bibliothécaire à la B.M. 10, place de la République, 93400 
Saint-Ouen. 
Levée (Mme Michelle). Magasinière à la B.P. Massy. 35, allée de Persépolis, Domaine 
du Bois Persan, 91400 Orsay. 
Loye (M. Georges de). Conservateur en chef, 65, rue J. Vernet, 84000 Avignon. 
Maclet (Mlle Marie-Christine). Bibliothécaire. 25, cours Emile Zola, 05000 Gap. 
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Marchand (Mlle Colette). 37 bis, rue Lamartine, 92500 Rueil. 
Massieye (M. Georges). Instituteur spécialisé Ecole mixte, 1, rue des Bressons, 13300 
Salon. 
Masson (Mlle Francine). Conservateur. 17, rue du 4 Septembre, 03800 Moulins. 
Matsuzaki (Sekiko). Institut des hautes études japonaises du Collège de France. 22, 
avenue du Président Wilson, 75116 Paris. 
Mohammed (Mme Sultana). Bibliothécaire. 1, allée Baudelaire, 95200 Sarcelles. 
Mouton (Mlle Marie-Dominique). Bibliothécaire. Laboratoire d'ethnologie de la Faculté 
de Nanterre, 28, rue de Livry, 75016 Paris. 
Ozoux (Mme Geneviève). Bibliothécaire, Culture et Bibliothèque pour tous, Les Colli-
nettes, 17, avenue Lorenzi, 06160 Nice. 
Park (Mlle Byeng-Sen). Bibliothécaire, Fonds coréen, 46, rue Pierre-Curie. 94200 lvry. 
Pépin (Mme Jeanne). Responsable Bibliothèque pour tous du Puy de Dôme. 44, rue de 
Roche Bonnet, 63400 Chamalières. 
Perrin (Mme Marie-Hélène). Sous-bibliothécaire municipale. B.M. de Clermont-Ferrand. 
Résidence Saint-Patrick, 13 bis, avenue Pasteur, 63400 Chamalières. 
Pierchon (M. Robert). Sous-bibliothécaire à a B.M. de Lille, 11, rue des Anémones, 
59320 Haubourdin. 
Pocheron (Mlle Claude). Sous-bibliothécaire à la B.M. de Marseille, rue du 141e R.I.A., 
13002 Marseille. 
Poudevigne (Mme Anne-Marie). Conservateur à la B.l.U. d'Aix-Marseille, B.U. Luminy, 
Route Léon Lechamp, 13009 Marseille. 
Poux (Mme Bernadette). Conservateur. Bibliothèque du Musée de l'Homme, 17, avenue du 
Docteur Arnold Netter, 75012 Paris. 
Prieux (Mlle Françoise). Déléguée sous-bibliothécaire. B.N. Entrées Publications offi-
cielles, 169, avenue de Choisy, 75013 Paris. 
Quatresous (Mlle Monique). Le Parc A, 84, boulevard Gergovia, 63000 Clermont-Ferrand. 
Quin (Mme Denise). Section Jeunes, Bibliothèque populaire. Village d'enfants, 26220 
Dieulefit. 
Raviard (Mme Catherine). B.M. Parc de la Marie, 94600 Choisy-le-Roi. 
Richter (Mme Brigitte). Conservateur à la B.C.P. de la Sarthe. 71, avenue Cordelet, 
72000 Le Mans. 
Roda (M. Jean-Claude). Directeur de la B.U. de la Réunion. 12, avenue de la Victoire, 
97489 Saint-Denis (La Réunion). 
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